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Karya tulis ilmiah penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi Down Syndrome 
ini dimaksudkan untuk mengetahui penatalaksanaan fisioterapi, menambah wawasan, 
dan  ilmu pengetahuan serta menyebarluaskan informasi tambahan tentang peran 
fisioterapi yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan fisik yang 
berhubungan dengan Masa tumbuh kembang anak dan modalitas yang diberikan 
pada kondisi ini adalah NDT (Neuro Development Treatment) 
Pembatasan yang ada pada karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas NDT pada kasus Down Syndrome guna mencapai tujuan fisioterapi berupa 
penanganan dan pencegahan permasalahan yang berhubungan dengan Masa tumbuh 
kembang anak. Pada kasus ini terapi latihan dengan NDT dilakukan sebanyak 6 kali 
dan didapatkan hasil sebagai berikut: 
Adanya peningkatan tonus otot pada anggota gerak bawah pasien T1 = 3 dan 
untuk T6 = 3+, sedangkan anggota gerak atas tidak ada peningkatan tonus otot T1 = 
3 dan T6 = 3. Adanya  peningkatan kemampuan aktivitas fungsional pasien untuk  
personal sosial T1 = delay 2 dan untuk T6 = delay lebih dari 2, untuk Motorik halus 
T1 = 1 dan T6 = delay 2, untuk bahasa T1 = delay 2 dan T6 = delay lebih dari 2 dan 
untuk Motorik kasar tidak ada peningkatan  kemampuan aktivitas fungsional pasien 
T1= delay lebih dari 2 dan T6= delay lebih dari 2. 
 Saran selanjutnya pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui modalitas fisioterapi apa yang berpengaruh 
diantara modalitas yang telah diterapkan tersebut di atas pada  kondisi Down 
Syndrome. 
 











NEURO DEVELOPMENT TREATMENT 
IN CASE OF DOWN SYNDROME 
IN YPAC SURAKARTA 




Scientific paper on the physiotherapy management of the condition of Down 
Syndrome is intended to determine the management of physiotherapy, added insight, 
and science and disseminate additional information about the role of physiotherapy 
that cause various physical problems related to the period of child development and 
the modalities are given in this condition is NDT (Neuro Development Treatment) 
Restrictions that exist in the scientific paper aims to determine the 
effectiveness of NDT in the case of Down Syndrome in order to achieve the goals of 
physiotherapy treatment and prevention of problems relating to the period of child 
development. In this case the NDT therapy exercises performed 6 times and obtained 
the following results: 
An increase in muscle tone in lower limbs of patients for T1= 3  and T6 = 3+, 
while the Upper limbs there was no increase in muscle tone and T1= 3 and T2= 3. 
There is an increasing ability of the functional activity of the patient for personal 
social delay T1 = 2 and T6= to delay more than 2, for fine motor T1 = 1 and T6= 
delay 2, for language delay T1 = 2 and T6 = delay more than 2, motor roughly no 
increase in functional activity of patient's ability T1 = delay more than 2 and T6 = 
delay more than 2. 
Further advice on scientific writing is needed to be further research to 
determine the modalities of physiotherapy what is influential among the modalities 
that have been applied to the above on the condition of Down Syndrome. 
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